


















博士の専攻分野の名称  博 士（人間科学） 
学 位 記 番 号  第  ２０７７７  号 
学 位 授 与 年 月 日  平成 19 年２月 28 日 
学 位 授 与 の 要 件  学位規則第４条第２項該当 
学 位 論 文 名  演奏意図の表現と伝達 
論 文 審 査 委 員  （主査） 
            教 授 桑野 園子 
            （副査） 
            教 授 三浦 利章  助教授 青野 正二 
            大阪大学名誉教授 難波精一郎 
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